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“Ambillah kebaikan dari apa yang dikatakan, bukan siapa yang 
mengatakannya”  
(Nabi Muhammad SAW) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan analisis kesalahan dalam 
menyelesaikan masalah kontekstual materi Peluang berdasarkan teori Polya ditinjau 
dari perbedaan gender. Perbedaan gender yang dimaksud pada penelitian ini terdiri 
dari laki-laki dan perempuan. jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 
deskriptif. Subjek penelitian ini terdiri dari 2 siswa laki-laki dan 2 siswa perempuan 
terpilih di kelas XII MM 3 SMK Negeri 6 Sukoharjo. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan meliputi dokumentasi, tes diagnostik, dan wawancara. Keabsahan data 
diperoleh dengan menggunakan triangulasi teknik. Teknik analisis data penelitian ini 
meliputi reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kesalahan yang dilakukan siswa laki-laki meliputi kesalahan 
pada tahap menyusun rencana penyelesaian, melaksanakan rencana penyelesaian, dan 
memeriksa kembali. Sementara, kesalahan yang dilakukan siswa perempuan meliputi 
tahap memahami soal, menyusun rencana penyelesaian, dan memeriksa kembali 
jawaban. 
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ERRORS IN SOLVING CONTEXTUAL PROBLEMS OF OPPORTUNITY 
MATERIAL BASED ON POLYA THEORY IN TERMS OF GENDER 
DIFFERENCES IN GRADE XII STUDENTS. Thesis. Faculty of Education, 
Muhammadiyah University of Surakarta. January, 2021. 
 
This study aims to describe the errors analysis in solving contextual problems in the 
propability material based on Polya's theory in terms of gender differences. The 
gender differences referred to in this study consist of men and women. The type of this 
research is descriptive qualitative research. The subjects of this study consisted of a 
male student and a female student selected in class XII MM 3 SMK Negeri 6 Sukoharjo. 
Data collection techniques used include documentation, diagnostic tests, and 
interviews. The validity of the data was obtained using technical triangulation. The 
data analysis technique of this research includes data reduction, data presentation, 
conclusion and verification. The results showed that the mistakes made by male 
students included mistakes at the stage of devising a plan, carrying out the plan, and 
looking back. Meanwhile, the mistakes made by female students included the stages of 
understanding the problem, devising a plan, and looking back. 
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